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Frédéric Jacquin. Le voyage en Perse au XVIIe siècle. Paris, Belin, 2010, 222 p. (Coll.
« Histoire & Société »)
1 Cet ouvrage s’attache à faire connaître un corpus considérable mais encore largement
méconnu du public français : celui des relations d’ambassade et de voyage vers la Perse
au XVIIe siècle. Les Européens ayant été les observateurs privilégiés de la construction
monarchique safavide, notamment à partir du règne de Šāh ‘Abbās Ier (1587-1629), leurs
témoignages constituent en effet un apport essentiel à l’histoire iranienne de l’époque
moderne.  F. Jacquin  s’offre,  à  travers  la  sélection  de  courts  extraits  de  sources,  de
reconstituer le parcours emprunté par les voyageurs du XVIIe s.  et d’exhumer leurs
impressions  sur  la  découverte  d’une  altérité  nouvelle.  Il  manque  cependant  à  cet
ouvrage  une  connaissance  approfondie  des  relations  entre  les  Européens  et  les
Safavides au XVIIe s. – l’A. n’étant pas spécialiste de l’Iran – ainsi qu’un regard ajusté
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